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 خلاصه
 پا  دس ٤ٛا١اس٢  ٤اب  ٜآ َ٣ یط١س ث٣ ؛اػت يشاس داؿت٣ ٤ب ٞا ؼبٜ ت١ج٣ ٚ١سد دیشثبص اص یبدْیشی دس آٜ َٗیذی ًٞ ؾ ٠ حبنػ٣ مقدمه:
ى حبضش، اثش ؾلبس٢ ٤یاذس٠اُٖ ٗ  تحًی دس. َٟذ جٗ١ْیشی آٜ ًٞ ق ٠ َب٤ؾ اص ٠ ؿ١د حبنػ٣ تً١یت ثبؾث َ٣ ٞا ذ ث١د٢ ی ٤ب سا٢
 ْشنت. يشاس ثشسػ  ٚ١سد ثبٖف ٞش كحشای  ٚ١ؽ حبنػ٣ ٠ یبدْیشی ثشدٞا ٣ َذ٠ 
دس يبٖت  ٠ؿذٞذ  تًؼیٙ تبی  ٤ـت ْش٠٢ 7 ث٣ ْش٘ 081-022 ٠صٞ  ٚحذ٠د٢ ثب ثبٖف ٞش كحشای  ٤بی ٚ١ؽ ٟٚػ١س ایٝ ثشای روش:
 ٞا جاب ٘ ثا٣  ٚبٞاذ٢  ٤هت٣ یٍ ؿب٤ذ ْش٠٢ نًطٟذ، داؿت اختیبس دس ٚؿٛ١ٖ  قزای ٠ آة ٠ ؿٙ ؿب٤ذ ٤بی (ْش٠٢ ؿٙؿب٤ذ، ٤بی  ْش٠٢
٠  004، 002، 001 د٠ص٤ابی  س٠صٞا ٣ تجشث  ی٤ب ْش٠٢يشاس ْشنتٟذ.  تجشث ٠  )ك١ست ْب٠اط اػتهبد٢ َشد ث٣ ًٚطش آة اص آصٚبیؾ
 اص س٠ص 21 ْزؿت اص پغ ٠ َشدٞذ دسیبنت س٠ص 71 ٚذت ث٣سا  َذ٠ دٞا ٣ ٤یذس٠اُٖ ٗ  ؾلبس٢ ثذٜ ٠صٜ َیٗ١ْش٘ ثش ْش٘ٚیٗ  008
، ؾلابس٢  تج١یض ثذ٠ٜ 81 س٠ص دس ٠ْشدیذ  ٞا جب٘ آٚ١صؽ ثب صٚبٜ ٤ٙٞیض  ؾلبس٢ تج١یض ؾٕٛ. ؿذ ؿش٠ؼ آٚ١صؽ، ؾلبس٢ دسیبنت
 .ؿذ ْشنت٣ حی١ٞا بت اص حبنػ٣ تؼت
 ثا٣  ٞؼجت انضایؾ ایٝ ٠) P>  0/50یبنت ( انضایؾ داسیٚؿٟ ط١س  ث٣ ؾلبس٢ َٟٟذ٢  دسیبنت ی٤ب ْش٠٢ دس نضبی  حبنػ٣ هب: یبفته
 َشد. ؾٕٛ د٠ص ث٣ ٠اثؼت٣ ك١ست ث٣ؿٙ  ؿب٤ذ ٠ْش٠٢ 
 E ٠یتبٚیٝ٠  اػیذ) ٖیٟ١ٖئیٍ ٠ ا٠ٖئیٍ (اػیذ اٚٓب چشة اػیذ٤بی داؿتٝ دٖیٕ ث٣ َذ٠ دٞا ٣ ٤یذس٠اُٖ ٗ  ؾلبس٢ تج١یض گیری: نتیجه
 .ؿ١دٚ  یبدْیشی ٠ نضبی  حبنػ٣ انضایؾ ثبؾث D٠ 
 اػیذ ٖیٟ١ٖئیٍ، اػیذ ا٠ٖئیٍ یبدْیشی، نضبی ، حبنػ٣ ثبسٞض، ٚبص کلیدی: یهب واشه
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 مقدمه
 ٠اثجبت ؿذ٢ ث١د  ٞا ؼبٜثشای  دیشثبص اص داس٠ی  ْیب٤بٜ اسصؽ
 اص. َاشد ٚا  اػاتهبد٢  ْیب٤بٜایٝ  اص٤ب  ثیٛبسی دسٚبٜ ثشای
 َذ٠ ثبؿذ.ٚ  َذ٠ دٞا ٣ٚ١سد اػتهبد٢،  داس٠ی  ْیب٤بٜ ج ٗٛ٣
 ٚ١سدْزؿت٣  اص َ٣ اػت ْیب٤ ، opep atibrucuC ؾٗٛ  ٞب٘ ثب
 نشا٠ٞا  ا٤ٛیت اص َبقزی تخٙ َذ٠ی اػت. ث١د٢ ـث ش ت١ج٣
 ثؼایبسی  ػٟت  طت دس ٠ اػت ثشخ١سداس داس٠ی  كٟبیؽ دس
آسطٞا تای ،ٝ ٤ٟاذ، اص َـ١س٤ب اص ج ٗٛا٣ چای ،ٝ ی١ْؼا،٠ی، 
 ).1-3ْیشد (ُٚضی ،ٍ ثشصی  ٕ٠ آٚشُی ب ٚ١سد اػتهبد٢ يشاس ٚ 
 َ٣ اػت یبٜیَذ٠ تیش٢ ث٣ ٚتؿٗى ای ػبٖ٣ یٍ ْیب٢ َذ٠ دٞا ٣
 ٠ پاشداس ٤بی  شِث ٤ٛشا٢ ث٣ َ١چٍ ی٤ب ث١ت٣ ثب تبٌ ٚبٟٞ ذ
 آٜ ثاشو  ٠ صسو پش ٠ ثضسِ ٤بی ْٕ َٟذ.ٚ  سؿذ خبسداس
 ؿ١دٚ انـبٞ   صٞج١س٤ب ْشد٢ط١س ؾٛذ٢  ث٣ ٠ حـشات ت١ػط
 . )4(
 اص ٚضٚٝ ٠ حبد ٤بی ثیٛبسی دسٚبٜ ثشای د٠س ٤بی صٚبٜ اص
 ایا  ٝ اص ادساسی ٚاذا٠ ٘ ٤بی ػ١صؽ ٠ پش٠ػتبت ت١س٘ ج ٗٛ٣
 انضایؾ ػجت ْیب٢ ایٝ ی٤ب دٞا ٣ ٚلشل. ؿذٚ  اػتهبد٢ ْیب٢
 ایٝ ی٤ب دٞا ٣ ؿ١د.ٚ  صا ثیٛبسی ؾ١ٚا ٕ ًٚبٕث دس ثذٜ ًٚب٠ٚت
 ا٠ٖئیٍ اػیذ، ٖیٟ١ٖئیٍ (ؿبٕٚ چشة ی٤باػیذ حب٠ی ْیب٢
 تشَیجبت٠ ٤ٛچٟیٝ  ذ)یاػ اػتئبسیٍ ٠ اػیذ پبٖٛ تیٍ، اػیذ
 نؼهش، پتبػیٙ، اص قٟ  ٟٚجؽ َذ٠ ی٤ب دٞا ٣. )5( ثبؿذ ٚ نٟ١ٖ 
 َا٣  اػت ٚغ ٠ س٠ی آ٤ٝ، ٟٟٚٓض، ػذیٙ، َٗؼیٙ، ٟٚیضیٙ،
 دس قزای  ٚ١اد ػبصیقٟ  دس سا ٤ب آٜ اص ثبًٖ ١٢ اػتهبد٢ ٚا ُبٜ
 ).6( آ٠سدٚ  نشا٤ٙ آیٟذ٢
کِ در ترک٘ب بب گل٘سرٍل  ٖترٗي اس٘دّبٕ چرب هتدٍا ل
 ٘ل ٌ َلئ٘ك ،ا ٍلئ٘ك اس٘دضَد ضبهل  در رٍغي ًببتٖ ٗبفت هٖ
دٍ ٍ سِ پًَ٘د دٍگبًهِ  ترت٘ب ٗك، بِکِ  استٍ ٘ل ٌ ٌَل ٘ك 
بهِ  تهب  .)7( دٌببضه  اتن کربي هٖ 88ٍ ّر کدام دارٕا  دارًد
صیاابدی اص يجیاإ  (دارٍٗههٖ) آثههبر فبرهبَل شٗههك  حههبل
ػّٟ ٚثبٞ٣ ٠  آ٠سٞذ٢ نـبس خ١ٜ، ضذ اَؼیذٞا ، پبییٝآٞت 
دٞا ٣ َاذ٠ ْاضاسؽ  ٤بی ٚختٗم ٚ١سد ْ١ٞ٣دیبثت دس  ضذ
 ).8(ؿذ٢ اػت 
 ُٚبٞیؼا  ٙ ٚؿشنى ث٣ تحًیًبتى ٚختٗم ى٤ب ْش٠٢ تبَٟ١ٜ
 ٚشَضى ؾلجى ػیؼتٙ دس حبنػ٣ تـُیٕ ٠ یبدْیشى طجیؿى
 ٞا١صد٤  ٙ ياش  ٜ ا٠اخاش  دس داٞـ ٟٛذاٜ. ٞا ذ پشداخت٣ پؼتبٞذاساٜ
 تؿاذاد  ثاش  ػٝ، پیـشنت ثب صٚبٜ ٤ٙ َ٣ دٞا ؼتٟذٚ  ٚی،دی
 اناض٠د٢  )ٞ١س٠ٜ ثیٗی١ٜ 001 حذ٠د دس( ثبٖف ٚكض ی٤ب ٞ١س٠ٜ
 ٚتخللاب  ٜ ثیـاتش  ؾًیذ٢ طجى دٖیٕ ٤ٛیٝ ث٣ .)9( ؿ١دٞٛ 
 ٞ١س٠ٜ ت١ٖیذ اص ٞبؿ  ت١ٞا ذٞٛ  حبنػ٣ تـُیٕ اؾلبة، ؾٗ١٘
 َا٣  ایٝ ٠ج١د ثب ٠ س٠ ایٝ اص .ثبؿذ پؼتبٞذاساٜ ٚكض دس جذیذ
 دٞیابى  ث٣ دساصٚذت تً١یت پذیذ٢ ٚؿشنى اص د٤٣ ػ٣ اص ثیؾ
 ج٥ت دس ٟٚطً  دٖیٕ یبنتٝ دسكذدٚا ب ثبص ٤ٙ  ،ْزسدٚ  ؾٗٙ
  ).9، 01(٤ؼتٟذ  حبنػ٣ تـُیٕ ؾٗت
 ؿاهبثخؾ  ثیشأتا  ٚ١سد دس َ٣ صیبدی ٚطبٖؿبت ٠ج١د ثب
 صٚیٟ٣ دس تبَٟ١ٜاػت، ثب ایٝ حبٔ  ؿذ٢ ٞا جب٘ َذ٠٤بی  دٞا ٣
 ٞٓ شنت٣ ك١ستثش س٠ی حبنػ٣ ٠ یبدْیشی تحًیً   آٜ ثیشأت
 ؾلبس٢ اثشات ثشسػ  حبضش ٚطبٖؿ٣ اص ٤ذل؛ ٟث بثشایٝ اػت
 ثاب  نضابی  حبنػا٣  ٠ یبدْیشی س٠ی ثش ٤بی ایٝ ْیب٢ دٞا ٣
  ث١د. )ezam senraB( ثبسٞض ٚبص اص اػتهبد٢
 
 بررسی روش
 ٚ١سد دس اخ،ي  اك١ٔ٤ٛ٣  آصٚبیـٓب٤  ٚطبٖؿ٣ ایٝ دس
ْشنات.  ياشاس  ٚاذٞػش  آصٚبیـٓب٤  حی١ٞا بت ثب َبس ٞح١٢
 ثابٖف  ٞش كحشای  ٚ١ؽ ػش 65 ؿبٕٚحی١ٞا بت ٚ١سد ٚطبٖؿ٣ 
ْش٘ ثا١د َا٣ اص  081-022ٚحذ٠د٢ ٠صٞ   دس ٠یؼتبس ٞظاد
 تٛب٘ ْشدیذ. ت٥ی٣ َبصس٠ٜ داٞـ ٓب٢ حی١ٞا بت پش٠سؽٚشَض 
 ػابؾت  21، ٞا١س  ػبؾت 21 ؿشایط دس٠  خبٞ٣ دس حی١ٞا بت
. ؿذٞذ ٞٓ ٥ذاسی ْشادػبٞت  دسج٣ 52 ثبثت دٚبی ٠ تبسیُ 
 دػتشػا  َبن  قزای ٠ آة ث٣ آصادٞا ٣ك١ست  ث٣٤ٛچٟیٝ 
 .داؿتٟذ
، ؿااشایط ثاابحی١اٞاابت  ػاابصْبسی حلاا١ٔ ج٥اات
دس  ٤ب آٜ اػتًشاس اص ٤هت٣ د٠ ْزؿت اص پغ ٤ب آصٚبیؾ٘ تٛب
 7 ثا٣ . حی١اٞابت ؿاذ  ٞا جب٘خبٞ٣ حی١ٞا بت داٞـ ٓب٢ َبصس٠ٜ 
 ٠ آةَ٣  ؿب٤ذ ٠ ؿْٙش٠٢ . ؿذٞذ تًؼیٙ تبی  ٤ـت ْش٠٢
 اص ؿاب٤ذ  ْاش٠٢ ثشای  نًطٟذ، داؿت اختیبس دس ٚؿٛ١ٖ  قزای
 آصٚبیؾ ٞا جب٘ ث٣ ٚبٞذ٢ ٤هت٣ یٍ ْب٠اط ك١ست ث٣ ًٚطش آة
٤ابی تجشثا  اػاتهبد٢ ؿاذ ٠ ْاش٠٢  ثاب  ٤ٛب٤ٟٓ ج٥ت 
 008٠  004، 002، 001 ٚیاضا  ٜ ثا٣ َا٣  تجشث  ی٤ب ْش٠٢
 6ٗکن، ضوبر  ٓ  ٍدٍر  ٓ٘ب ست هجل  ٔدًاطگب  ُعَل م پسضک  ٖکرهبى
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 داٞا٣  ٤یاذس٠ٖا ُٗ  ؾلبس٢ ثذٜ ٠صٜ ْشْ٘ش٘ ثش َیٗ١ٚیٗ 
 .َشدٞاذ  دسیبنات  س٠ص 71 ٚاذت  ث٣ ْب٠ِاط ك١ست ث٣ َذ٠
 ٠ س٠ص 5 ٚاذت  ث٣ ؾلبس٢س٠ص پغ اص دسیبنت  21 حی١ٞا بت
 .س٠ص چ٥بس ثبس تحت آٚ١صؽ يشاس ْشنتٟذ ٤ش
 
 کدو دانه هیدروالکلی عصبره تهیه
 ٚا١سد ْش٘ دٞا ٣ َذ٠ ج٥ت ت٥ی٣ ؾلابس٢ َیٗ١ 2 ًٚذاس
 دػاتٓب٢  ت١ػاط  ٤ب دٞا ٣ ٟٚػ١س ٤ٛیٝ ث٣ ْشنت. يشاس اػتهبد٢
 ت٥یا٣  ج٥ات  آٚاذ٢  دػت ث٣ پ١دسؿذ ٠  خشد ثشي  آػیبة
س ٚحٗا١ٔ آة ٠ اُٖ إ د حبكا  ٕ پ١دس .ؿذ اػتهبد٢ ؾلبس٢
كبل  ػپغ، خیؼبٞذ٢ ػبؾت 27 ٚذت ث٣دسكذ)  08(اتبٞ١  ٔ
، ػبٞتشیه١ط ٚؿٗى رسات ٠ج١د ؾذ٘ اص اطٛیٟبٜ ثشای ٠ْشدیذ 
 سػ١ة ْزاسی، سػ١ة اص پغثش س٠ی آٜ ك١ست ْشنت. 
 دسجا٣ 04 دٚابی دس ثابيی  ٚحٗا١ٔؿاذ ٠  سیختا٣ د٠س
  ).11( ْشدد تكٗیع تبْشنت  يشاس ْشادػبٞت 
 
 مابز  از اساتابده  باب  فضبیی حبفظه ارزیببی روش و آموزش نحوه
 )ezam senraB( ببرنس
 ْاشد  ٚیض یٍ اص اػتهبد٢ ثب ٚذٔ ایٝ دس حبنػ٣ اسصیبث 
، ث١د ْشدیذ٢ تؿجی٣ آٜ ٚحیط اطشال دس نشاس ػ١ساخ 81 َ٣
 ٤اذل ، ػا١ساخ  یبنتٝ ثشای حی١اٜ تـ١یى ج٥ت. ؿذ ٞا جب٘
 .ٚتشی ػطح ٚیض يشاس داد٢ ؿذػبٞت  001 نبكٗ٣ دس س٠ؿٟبی 
، آصٚابیؾ  طا  دس حیا١ا  ٜ یابث  ج٥ت ث٣ ٍَٛ ٟٚػ١س ث٣
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 ٠ د٤ا ؾلابس٢  ؾٕٛ ٞا جب٘ اص پغ ْش٠٢ ٤ش ی٤ب ٚ١ؽ
 س٠یش ثا  ػابؾت  یٍ ٚذت ث٣ ثبسٞض ٚبص ثب آؿٟبی  ٟٚػ١س ث٣
 ٚابص  دس ٤ذل جؿج٣ صٚبٜ ایٝ دس. ؿذٞذ داد٢ يشاس ٚبص ػطح
ٟذ آصاداٞا٣ دس ػاطح آٜ داؿت اجبص٢ حی١ٞا بت ٠ ٞذاؿت يشاس
 ٠ یبنتٟاذ  ٞا تًاب  ٔ ثبص جؿج٣ ث٣ حی١ٞا بت ػپغ .حشَت َٟٟذ
 ٚابص  ػاطح  ث٣ جذْا بٞ٣ ٚ١ؽ ٤ش، ديیً٣ 02 ْزؿت اص پغ
٠ی آٜ ياشاس س ثاش  ثبٞیا٣  01ٚذت  ث٣ ای جؿج٣ ٠ ؿذ آ٠سد٢
جؿجا٣  ٠ْشدیذ  س٠ؿٝ ٚیض ثبيی يٚپْشنت. پغ اص آٜ 
 حیا١ا  ٜ. ؿاذ ـٟذ٢ اص س٠ی حی١اٜ ثشداؿت٣ َ دػتٓب٢ ت١ػط
 پغ. ذثثیب سا ٤ذل ػ١ساخ َ٣داؿت  اجبص٢ ثبٞی٣ 09 ٚذت ث٣
 ت١ػاط  ػ١ساخ ٠ؿذ  خبٚ١ؽ چشاـ، ٤ذل ػ١ساخ یبنتٝ اص






















عصاره دانه کدو دوز gk/gm001
عصاره دانه کدو دوز gk/gm002
عصاره دانه کدو دوز gk/gm004
عصاره دانه کدو دوز gk/gm008
 َاشد پیاذا  اجابص٢  حیا١ا  ٜ ٠ ؿذ پ١ؿبٞذ٢ تیش٢ كهح٣ یٍ
 .جب اػتشاحت َٟذ ثبٞی٣ دس آٜ 06ٚذت  ث٣
 09 ْزؿات  ٝ اص پغ٠  آٚ١صؽ ثبس ا٠ٖیٝ دس حی١اٜ ْا ش
 ث٣ ٚحًى ت١ػط، َٟذ پیذا سا ٤ذل ػ١ساخ ت١ٞاؼتٛ ٞ ثبٞی٣
 سدیبث  اص جٗ١ْیشی ٟٚػ١س ث٣. ؿذٚ  سا٤ٟٛبی  ػ١ساخ ػٛت
 آٚا١صؽ  ثبس ٤ش اص پغ ٚیض٤بی ث١یبی ، تٛب٘ ػطح  ػیٟٓبٔ
 دس ؿاذ٢  اسصیابث ٤بی  ؿبخق .ْشدیذٚ  تٛیض اُٖ ٕ ت١ػط
 ٠ ٤اذل  ػا١ساخ  یابنت  ٝ دس خیشأت صٚبٜ ٚذت، ثشسػ  ایٝ
 حیا١ا  ٜ س٠ی اص جؿج٣ َ٣ صٚبٞ  ٚذت اص )rorrE( خطب تؿذاد
 ٖٛ اغ  ساؿ١د تب ٚذت صٚبٞ  َ٣ حی١اٜ ػا١ساخ ٚ  ثشداؿت٣
 ت١ػاط  اؿاتجب٢  ی٤ب ػ١ساخ َشدٜثشسػ   .ؿذٚ  ثجت، َٟذ
  .ؿذ ٚحؼ١ة خطب ؾٟ١اٜ ث٣ حی١اٜ
 دس ٠ ؿذ ٞا جب٘ ثبس 4 س٠صش ٤ ٚت١ٖا  س٠ص 5 دس٤ب  آٚ١صؽ
 تٛاب ٘ ْشنات. ٞا جاب٘  خابطشآ٠سی ثا٣  ػاٟجؾ  ؿـٙ س٠ص
 س٠یش ثا  ٠ ضاجط  ثاشداسی نایٗ  ٙ د٠سثیٝ ت١ػط٤ب  آٚ١صؽ
 ْشدیذ. خیش٢ر َبٚپی١تش
 
 نتبیج
 هب داده آمبریتحلیل 
 ٞؼاخ٣ ػا١ ٘ SSPS اناضاس ٞاش ٘ اص ٤ب داد٢ تحٗیٕ ٟٚػ١س ث٣
 اص ٤اب ْاش٠٢ س٠ی  ثاش  تیٛابس  اثش تؿییٝاػتهبد٢ ؿذ. ج٥ت 
 ثای  ٝ تهاب٠ت  ثاشای  ٠ طشن٣ یٍ AVONA آٚبسی آصٚ١ٜ
٤اب ْشدیاذ. ثیابٜ داد٢  اػاتهبد٢  yekuTاص آصٚا١ٜ  ٤ب ْش٠٢
داسی ٞا حشال ٚؿیبس ث١د ٠ ػطح ٚؿٟا  ±ك١ست ٚیبٞٓ یٝ  ث٣
 .دس ٞػش ْشنت٣ ؿذ P > 0/50
 ٚبص ثابسٞض  دس حی١اٜ حبنػ٣ ٠ یبدْیشی ثشسػ  ٟٚػ١س ث٣
 سػیذٜ دس خطب تؿذاد ٠ ٤ذل ث٣ سػیذٜ صٚبٜ ٚذتؾبٕٚ  د٠
 ياشاس  اسصیبث  ٚ١سد ا٤ٛیت ضیحب ی٤بٚتكیش ؾٟ١اٜ ث٣ ٤ذل ث٣
 .ْشنت
 
اثر عصبره هیدروالکلی دانه کدو در مدت زماب  تایخیری بارای 
 هدف طی روزهبی آموزش بهرسید  
٤بی تجشث  دسیبنت  ٠ ؿب٤ذ ٠ ْش٠٢ ؿٙ٤بی  ثیٝ ْش٠٢
ثش َیٗ١ْش  ٘ ْش٘ٚیٗ  004٠  002، 001َٟٟذ٢ ؾلبس٢ ثب د٠ص 
 داسیٚؿٟ  تهب٠ت ٤ذل ث٣ سػیذٜ دس خیشیأت ٠ ٚذت صٚبٜ
 ْاش٠٢ ثایٝ  داسیٚؿٟا  تهب٠ت َ٣ حبٖ  دس ،ٞـ ذ ٚـب٤ذ٢
 ثاب  َیٗ١ْش٘ ثش ْش٘ٚیٗ  008 د٠ص ثب ؾلبس٢ َٟٟذ٢  دسیبنت
 دسیبنات  تجشثا  ٤ابی  ْش٠٢دیٓش  ، ؿب٤ذ ٠ؿٙ ٤بی ْش٠٢
 ٤ذل ث٣ سػیذٜ دس خیشیأت صٚبٜ ٚذت٠ج١د داؿت [ َٟٟذ٢
 َیٗا١ْش ٘ ثاش  ْش٘ٚیٗ  008 د٠ص َٟٟذ٢ دسیبنت ْش٠٢ دس
 ٠ یبنات  َاب٤ؾ  تجشث  ٠ ؿب٤ذ، ؿٙی ٤ب ْش٠٢ث٣  ٞؼجت
 ؿاذ  ٚـاب٤ذ٢  دیٓش ی٤ب ْش٠٢  ث٣ ٞؼجتی داسٚؿٟ  تهب٠ت









 آهَزش رٍزّبٕ در ر٘تأخ زهبى هدت بر کدٍ داًِ ّ٘در ٍالکلٖ عصبرُ خَراکٖ تج َٗس اثر .1 نمودار
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 چْبرم
 سوراخ یبفتن در خطبهب تعداد بر کدو دانه هیدروالکلی عصبره اثر
 آموزش روزهبی طی هدف
 ی٤اب  ْاش٠٢  دس خطاب  تؿاذاد  آٚ١صؽ س٠ص٤بی ط  دس
َا٣  یبنات  َب٤ؾ ؿب٤ذ ٠ؿٙ  ٤بی ْش٠٢ ث٣ ٞؼجت تجشث 
 ث٣ثیـیٟ٣  د٠ص٤بی َٟٟذ٢ یبنت٤بی دس ْش٠٢ دس َب٤ؾ ایٝ
 ثاب  ؿاب٤ذ  ؿاٙ ٠ ٤ابی ْاش٠٢ ثایٝ  .داس ث١دٚؿٟ  ك١ست
 004٠  002، 001 د٠ص َٟٟاذ٢  دسیبنات  تجشثا  ٤بی ْش٠٢
ثذیٝ ( ؿذ ٚـب٤ذ٢ داسیٚؿٟ  تهب٠ت َیٗ١ْش٘ ثش ْش٘ٚیٗ 
 یبنات).  َاب٤ؾ  ٤اذل  ث٣ سػیذٜ دس خطب تؿذادٚؿٟ  َ٣ 
 ثاش  ْاش ٘ٚیٗ  008 د٠ص َٟٟذ٢ دسیبنت ْش٠٢ثیٝ  ٤ٛچٟیٝ
داسی ٠ج١د ٚؿٟ  تهب٠ت ٠ ؿب٤ذ ؿٙ٤بی  ْش٠٢ ثب َیٗ١ْش٘
 ْاش٠٢ ، ٤اذل ثا٣  سػایذ  ٜ دس خطاب  تؿذاداص ٖحبظ  .داؿت
 َیٗا١ْش ٘ ثاش  ْش٘ٚیٗ  008 د٠ص ثب ؾلبس٢ َٟٟذ٢ دسیبنت
َٟٟاذ٢  دسیبنات  تجشث  ٤بی ْش٠٢ ثبسا  داسیٚؿٟ  تهب٠ت
ْش٘ ثش َیٗا١ْش٘ ٚیٗ  004٠  002، 001 د٠ص٤بی ثب ؾلبس٢
 ایا  ٝ .)P>  0/50( یبنات)  َاب٤ؾ  خطاب  (تؿذادٞـ بٜ داد 
 ؾٕٛ د٠ص  ث٣ ٠اثؼت٣ ك١ست ث٣ خطب) تؿذاد (َب٤ؾ٤ب  تهب٠ت












 آهَزش رٍز ّبٕ طٖ خطبّب تعداد بر کدٍ داًِ ّ٘در ٍالکلٖ عصبرُ اثر. 2 نمودار
 .سر بود 8 در هر گروه هوشتعداد 
 <P0/50: *
 
بارای  تایخیری  زماب  مدتدر  کدو دانه هیدروالکلی عصبره اثر
 آزمو  روز در هدف به رسید 
 یبنات تجشثا  دس  ٤بی ؿب٤ذ ٠ْش٠٢ ،ؿٙ٤بی  ْش٠٢ثیٝ 
 تهاب٠ت  َیٗا١ْش ٘ ثاش  ْاش ٘ٚیٗ  002 ٠ 001 د٠ص َٟٟذ٢
 دسیبنات  ْاش٠٢ ثیٝ  َ٣ حبٖ  دس؛ ٞـ ذ ٚـب٤ذ٢ داسیٚؿٟ 
٠  َیٗا١ْش ٘ ثش ْش٘ٚیٗ  008 ٠ 004 د٠صدس  ؾلبس٢ َٟٟذ٢
 د٠ص٤بی َٟٟذ٢  یبنت٤بی تجشث  دس ْش٠٢ ٠ ؿب٤ذؿٙ،  ْش٠٢
٠ج١د  داسیٚؿٟ  تهب٠ت َیٗ١ْش٘ ثش ْش٘ٚیٗ  002 ٠ 001
ثایٝ  ٤اذل  ث٣ سػیذٜثشای  خیشیأت صٚبٜ ٚذتداؿت [دس 
 ٤ب ْش٠٢٘ تٛبث٣  ٞؼجت َیٗ١ْش٘ ثش ْش٘ٚیٗ  008 د٠ص ْش٠٢
 ٤بی ْش٠٢ دس َب٤ؾَ٣ ایٝ  ؿذ ٚـب٤ذ٢ داسیٚؿٟ  َب٤ؾ
] )P>  0/50( َاشد  ؾٛا  ٕ د٠ص ث٣ ٠اثؼت٣ ك١ست ث٣ تجشث 
 .)3 (ٞٛ ١داس
 008gk/gm عصبرُ داًِ کد  ٍدٍز 
 002gk/gm عصبرُ داًِ کد  ٍدٍز 
 004gk/gm عصبرُ داًِ کد  ٍدٍز 








 چْبرم چْبرم چْبرم











 آزهَى رٍز در ر٘تأخ زهبى هدت بر کدٍ داًِ ّ٘در ٍالکلٖ عصبرُ خَراکٖ تج َٗس اثر. 3 نمودار
 .سر بود 8 در هر گروه هوشتعداد 
<P0/50: *
 ثاش  َاذ٠  دٞا ٣ ٤یذس٠ٖا ُٗ  ؾلبس٢ خ١ساَ  تج١یض اثش
٤اابی تجشثاا   ْااش٠٢ دسآصٚاا١ٜ  س٠ص دس خطااب تؿااذاد
 ْش٘ٚیٗ  004 ٠ 002، 001ی٤بد٠ص ثب ؾلبس٢ َٟٟذ٢ یبنتدس
 سػایذ  ٜ دس خطب تؿذادداس ٚؿٟ  َب٤ؾٞـ بٜ اص  َیٗ١ْش٘ ثش
 008 د٠ص ثاب  ؾلبس٢ َٟٟذ٢  دسیبنت ْش٠٢ث١د. ثیٝ  ٤ذل ث٣
تجشثا   ، ؿاب٤ذ ٠ ؿا  ٙ ٤بی ْش٠٢٠  َیٗ١ْش٘ ثش ْش٘ٚیٗ 
 004 ٠ 002، 001 ی٤ابد٠ص ثاب ؾلابس٢ َٟٟاذ٢  یبناتدس
داسی دس تؿاذاد خطاب ٚؿٟا  َب٤ؾ َیٗ١ْش٘ ثش ْش٘ٚیٗ 
 تجشث  ْش٠٢ دس ٤ذل ث٣ سػیذٜ دس خطب تؿذاد[ ؿذ ٚـب٤ذ٢
 ٤اب ْاش٠٢ ث٣ تٛب٘  ٞؼجت َیٗ١ْش٘ ثش ْش٘ٚیٗ  008 د٠ص ثب
 دس َااب٤ؾ)]. P>  0/50داؿاات ( داسیٚؿٟاا  َااب٤ؾ
ٞٛ ا١د  ؾٛا  ٕ د٠ص ثا٣  ٠اثؼات٣  ك١ست ث٣ تجشث  ٤بی ْش٠٢











 آزهَى رٍز در خطب ّب تعداد بر کدٍ داًِ ّ٘در ٍالکلٖ عصبرُ خَراکٖ تج َٗس اثر. 4 نمودار
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 بحث
، ثذٜ دس چشة ی٤باػیذ تجذی،ت ٠ تكییشات ث٣ ت١ج٣ ثب
ػیذ٤بی ا اثشات ٠  ٢داد ٞا جب٘ ٚتهب٠ت  ٤بی پظ٠٤ؾ ٚحًًیٝ
تحًیى  دسٞا ذ. ٟث بثشاٝی  چشة ثش یبدْیشی سا ثشسػ  ٞٛ ١د٢
 سػیذٜ ثشای خیشیأت صٚبٜ ٚذت َب٤ؾ  ث٣ ت١ج٣ ثبحبضش 
 خطب تؿذاد َب٤ؾ ٠ )3 ٠ 1٤بی (ٞٛ ١داس ٤ذل ث٣
ث٣  یبدْیشی انضایؾ َ٣ ْهت ت١ٜا، ٚ )4 ٠ 2٤بی (ٞٛ ١داس
 ؾلبس٢ دس ٚا ٓب چشة اػیذ٤بی ٚبٟٞ ذ تشَیجبت  ٠ج١دج٥ت 
 دس ؿشَت ثبداسد  احتٛبٔ َ٣ ثبؿذٚ  َذ٠ دٞا ٣ ٤یذس٠ٖا ُٗ 
 ٚكضی قـب٤بی اؾٛبٔ دس ٚؼتًیٙط١س  ث٣ ػٗ١ٔی قـب ػبختبس
  .َٟذ ؿشَت
 ث١دٜ داسا ٕیدٖ ث٣ َذ٠ دٞا ٣اػت َ٣  داد٢ ٞـ بٜ ٚطبٖؿبت
 ا٠ٖئیٍ ٠ اػیذ (ٖیٟ١ٖیئٍ چشة ی٤باػیذ ج ٗٛ٣ اص تشَیجبت 
 شیتأث یبدْیشی ثش )(ٖا هب ت١َ١نش٠ٔ E ٠ D ٠یتبٚیٝ٠  اػیذ)
 ثؼیبسی ٠ ٚؿذٞ  ٚ١اد َ٣ اػت ؿذ٢ ٚـخق. ٤ٛچٟیٝ داسد
 حبنػا٣  ٠ یابدْیشی  ثاش  D ٠یتابٚی  ٝ ٠یاظ٢  ث٣ ٤ب ٝیتبٚی٠ اص
 جٛٗا٣  اص ٖیٟ١ٖئیٍ اػیذ ثبيی ٚیضاٜ ).21(اػت  ْزاسشیتأث
 ٖیٟ١ٖئیا  ٍ اػایذ  اػت. َذ٠ دٞا ٣ ای تكزی٣ ٚ٥ٙ ی٤ب ظْی٠
 ضاش٠سی  تشَیت ٠ ٞا ؼبٜ ثشای ضش٠سی چشة اػیذ ٞ١ؾ 
 ی٤اب ٤١سٚا١  ٜ ٠ D ٠یتابٚی  ٝ ػاٗ١ٖ ،  قـب٤بی تـُیٕ دس
 .)31( اػت ٚختٗم
دس ؾ ُٗٛشد ٚكاض  Dٚؼتًیٙ ٠یتبٚیٝ  اثشات ٚؼتًیٙ ٠ قیش
ؾٛذتب ًثش د٠ پبی٣ اػت١اس اػات، یُا  ًٞ اؾ دس َابسَشد 
س ٚكض ٠ دیٓشی حهبغت اص ٚكض دس ثشاثش دٚذاس٤بی ٞ١س٠ٞ  
٠ػایٗ٣ ). ٚطبٖؿبت ٞا جب٘ ؿذ٢ ثا٣ 41٤بی ٠اسد٢ اػت ( آػیت
ثش ػیؼتٙ ؾلج  حبَ   Dٚحًًیٝ دس ٚ١سد اثشات ٠یتبٚیٝ 
ای دس َٟٟاذ٢ ٠یتابٚیٝ ًٞ اؾ تؿیای  ٝ ٝاص آٜ اػت َ٣ ایا 
 ).51َٟذ (ٚ  ب٤بی ؿٟبخت  ایه پذیذ٢
 تؿاذاد  َا٣ اٞاذ  داد٢ ٞـ بٜ دیٓش ٚطبٖؿبت ،ایٝ ثش ؾ،٠٢
 ٠اػاط٣  ث٣ ٚكضی ی٤ب ػٗ١ٔ یقـب دس ٞا ؼ١ٖیٟ  ی٤ب ْیشٞذ٢
 ثاب٠س  ایٝ بثذ.ی ٚ انضایؾ ط١يٞ  صٞجیش٢ ثب چشة اػیذ٤بی
 ؾ ُٗٛشد٤ابی  دس ٚكاض  ٞا ؼ١ٖیٟ  ی٤ب ْیشٞذ٢ َ٣ داسد ٠ج١د
 ٠اياؽ  دس ).61( داسد ًٞ اؾ  یبدْیشی ٠ حبنػ٣ ٚثٕ ؿٟبخت 
 ٚیاضا  ٜ ٞٓ ٥اذاسی  طشیاى  اص اؿاجبؼ  قیاش  چشة اػیذ٤بی
 َٟتاش  ٔ سا ؿاٟبخت  ی٤ب تینؿبٖ ٚكض، ٞا ؼ١ٖیٟ  ی٤ب ْیشٞذ٢
 ی٤اب ؼا  ٙیُٚبٞ ا٠ٖئیا  ٍ اػیذ سػذ ٚ ٞػش ث٣ ).71( َٟذ ٚ
 ٞبحیا٣  دس خلا١ف  ث٣ ؾلج  ػٗ١ٔ دس ؿذ٢ رَش ٚ١ُٖ ١ٖ 
 اثاش  یابدْیشی  یٟاذ انش ثاش  ذ ٠ثخـٚ  ث٥ج١د سا ٤یپ١َبٚپ
 .)81( ْزاسد ٚ
 ؾ ُٗٛشد ٠ حبنػ٣ انضایؾثبؾث  3 ٚا ٓب چشة اػیذ٤بی
 ٖا ت٥ابة  ًٚبٕث دس ٚكض حٛبیت ث٣ ٤ب چشث ایٝ .ؿ١د ٚ  ٚكض
 1( ٖؼایتی  ٝ حاب٠ی  َٟجاذ  س٠قٝ ٤ٛچٟیٝ .َٟذ ٚ ٍَٛ
 ْش٘ 005-007 ٚیضاٜ ث٣ (ت١َ١نش٠ٔ) E ٠یتبٚیٝ ٠ دسكذ)
٤بی س٠قاٝ َٟجاذ  ت١َ١نش٠ٔ ٠ج١د .ثبؿذ ٚ َیٗ١ْش٘ ثش
 آصاد ی٤ب سادیُبٔ اص ٞبؿ  آػیت ثشاثش دس دنبؾ  ػذ ٞ١ؾ 
 ).81( َٟذ ٚ ایجبد َٟجذ س٠قٝ اؿجبؼ قیش چشة اػیذ٤بی
 يجیا  ٕ اص  ی٤اب اَؼایذا  ٜآٞتا  داؿتٝ ؾٗت ث٣ َٟجذ س٠قٝ
 ). 91( دْشد ٚ یبدْیشی انضایؾ ثبؾث E ٠یتبٚیٝ
 دس نیا  ٕ ٖیپ١ ی٤ب اَؼیذاٜآٞت  ٝیتش ؾٛذ٢٤ب  ت١َ١نش٠ٔ
 ذ.ٟثبؿا  ٚا  اص آٜ حبكٕ س٠قٝ ٠ َبقزی تخٙ َذ٠ی دٞا ٣
 ٚـاتًبت  ایٚ،حػا٣  يبٕث ًٚبدیش حب٠ی ْیب٢ ایٝ ی٤ب دٞا ٣
 .اػات ٤اب  ٞا ١ٔ ت١َ١تشی ٠٤ب  ت١َ١نش٠ٔ ؿبٕٚ E ٠یتبٚیٝ
 ٠ آٖهب ٠ ْبٚب ی٤بایض٠ٚش تشَ١ٔ، د٠ ٤ش ایض٠ٚش ٝیتش ؾٛذ٢
 ثبؿاذ  ٚ٤ب  ٞا ١ٔ ت١َ١تشی ثشاثش 8 تب 5٤ب  ت١َ١نش٠ٔ ًٚبدیش
 ).02( َٟذ ٚ جٗ١ْیشی ػشطبٜ ثش٠ص اص تشَیجبت ایَٝ٣ 
 ثبؾاث  س٠قا  ٝ ایٝ دس اؿجبؼ قیش چشة اػیذ٤بی ٠ج١د
 تؿاذاد  ٠  پؼٟبیػ اٞـ ؿبثبت دٞذسیت ، خبس٤بی تؿذاد انضایؾ
 ikazihsiN ٠ akanaT ).12( ؿا١د  ٚا  ٞا١س٠ٞ  ی٤ب ػیٟبپغ
 اػایذ  ٚبٟٞ اذ  اؿجبؼ قیش چشة یاػیذ٤ب َ٣ َشدٞذ ْضاسؽ
 نؿبٖیات  ٖیٟ١ٖئیا  ٍ اػایذ  ٠ ا٠ٖئیا  ٍ اػایذ  ٍ،یآساؿیذ٠ٞ
 اص سا ٤یپ١َبٚاپ  دس َا١ٖی  ٝ اػاتی  ٕ ٞیُ١تیٟ  ی٤ب ْیشٞذ٢
 اناضایؾ   ٟبپؼا یػ پیؾ ٞ١س٠ٜ دس C َیٟبص پش٠تئیٝ طشیى
 آصادػابصی  ٞیض َ١ٖیٝ اػتیٕ ٞیُ١تیٟ  ی٤ب ْیشٞذ٢ د٤ذ. ٚ
 انضایؾ ٟث بثشایٝ ؛د٤ذ ٚ انضایؾ سا ْٗ١تبٚبت ٞؼٛیتشاٞ١س٠تش
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  ٚاااذت طااا١يٞ  تؼااا٥یٕ ثبؾاااث ْٗ١تبٚااابت
 ٤یپ١َبٚاپ  دس  ٟبپؼا یػ ٞا تًبٔ) noitatilicaf gnitsal-gnoL(
  .)12( ؿ١د ٚ
 ،تؼ٥یٕ ط١يٞ  ٚذت یٍ ٚذٔ ػاٗ١ٖ  یابدْیشی دس 
اػایذ ٠جا١د ثبؿاذ.  حبنػ٣ ٚـبث٣ تً١یت ط١يٞ  ٚذت ٚ
ایاٝ ٠ج١د  چشا َ٣ ؛ضش٠سی اػتا٠ٖئیٍ دس سطیٙ قزای  
٤اب اص طشیاى نؿابٔ َاشدٜ  ٟٓبٔیت١ٞا ذ ثش ٞا تًبٔ ػ ٚ ٚبد٢
٤ب دس ٤یپ١َبٚپ  ٝیپش٠تئ ٠ نؼهشی،ػی١ٜ Cپش٠تئیٝ َیٟبص 
 ٚتًبٕث اثشات َٟٟذ٢ تؿذیٕ ا٠ٖئیٍ اػیذ ٤ٛچٟیٝ ثبؿذ. ثشؤٚ
 (یٍ اػیذ آٚیٟ١ث١تشیٍ ْبٚب ٠٤ب  ٟث ض٠دیبصپیٝ ْیشٞذ٢ ثیٝ
 ،داساٜ) ٚ٥ش٢ ؾلج  دػتٓب٢ دس اكٗ  ٚ٥بسی ؾلج  ٚیبٞج 
 تحشیا  ٍ ٠٤اب  ٞ١س٠ث،ػت س٠ی ػٛ  اثشات َٟٟذ٢ تؿذیٕ
  ).22( اػت )nnawhcS( ؿ١اٜ ی٤ب ػٗ١ٔ تُثیش دس َٟٟذ٢
 ثبيی  ًٚبدیش حب٠ی ٞیض رست س٠قٝ َ٣ ایٝ ث٣ ت١ج٣ ثب
 اػایذ  ٠ ٖیٟ١ٖئیٍ اػیذ ٠یظ٢ ث٣ اؿجبؼ  قیش چشة اػیذ٤بی اص
 تج١یض اص ٞبؿ  یبدْیشی ث٥ج١د داسد احتٛبٔ ،ثبؿذ ٚ ا٠ٖئیٍ
تشَیج ابت اػ ایذ٤بی چاشة  ث ا٣ ٚشث ا١  س٠ق اٝ ای اٝ
َ٣ اػیذ ا٠ٖئیاٍ  اػت ثبؿذ. ٚطبٖؿبت ٞـ بٜ داد٢اؿجبؼ  قیش
احتٛبٖ   ی٤ب ؼٙیثبٞ١ی٣ ًٞ ؾ داسد. ُٚبٞ آ٠ساٜ دس آـث بس پیب٘
ٚ١سد ثشسػ   ث٣ تبصْ ش اػیذ ا٠ٖئیٍ ثش ػیؼتٙ ؾلج  یتأث
َا٣ اٞاذ  ٚطبٖؿبت ثی١ؿیٛیبی  ثبثت َشد٢ يشاس ْشنت٣ اػت.
 ٚتؿبيت ٠ چشة اػیذ٤بی ٠اػط٣  ث٣ Cنؿبٖیت پش٠تئی  َٝیٟبص 
 .اػت داس ؿُبل اتلبيت ػبصی د٠ثبس٢ ٠ نؼهشی،ػی١ٜ آٜ
 ْضاسؽ َشدٞاذ  آصٚبیـٓب٤  ؿشایط دس ٚطبٖؿبت ٤ٛچٟیٝ
 ی٤ب خ١ؿ٣ ٠ آَؼ١ٞ  ػشیؽ سؿذت١ٞا ذ  ٚ ا٠ٖئیٍ اػیذ َ٣
 ٤ٛشا٢ آَؼ١ٞ  ػشیؽ سؿذ تحشیٍ د٤ذ. انضایؾ سا ٞ١س٠ٞ 
 یا  ٍ ٠اػاط٣  ث٣ داس ؿُبل اتلبيت ٚـبسَت ٠ نؿبٖیت ثب
ثاش اػابع  ثبؿاذ.  ٚا  C َیٟبص پش٠تئیٝ  ث٣ ٠اثؼت٣ ُٚبٞیؼٙ
 نؼه١ٖیپیذ٤بی ایجبد دس ا٠ٖئیٍ اػیذ ،آصٚبیـٓب٤  ٚطبٖؿبت
 دداس ًٞ اؾ  ٞا١س٠ٞ  ی٤ب خ١ؿ٣ ػشیؽ سؿذ صٚبٜ دس  ٞ١س٠ٜ
 ).32(
 
 زیرواحد اسید آراشیدونیك و اولئیك اسید
 نؿبٔ سا َیٟبص پش٠تئیٝ ،دیٓش ٞبؿٟبخت٣ صیش٠احذ٤بی ٠ تبث
 اتلاب  ٔ پاش٠تئی  ٝ نؼهشی،ػای١  ٜ ،آٜ اص پاغ  ٠ َٟٟاذ  ٚ
 . دسشدیا ْ ٚا  ك١ست C َیٟبص پش٠تئیٝ ت١ػط داس ؿُبل
 ی٤اب ػاٗ١  ٔ ثبصػابصی  س٠ٞذ دس داس ؿُبل اتلبيت تیٞ٥ب
 داسؿاُبل  اتلبٔ نؿبٖیت ٠ تجٛؽ ْشدد. ٚ دسْیش ؾلج 
 ت١ٞا ذ ٚ ا٠ٖئیٍ اػیذ َ٣ داسد ایٝ ثش اؿبس٢ ٞ١س٠ٞ  سؿذ دس
 ).32( َٟذ ؾٕٛ ٞ١س٠تش٠نیٍ ؾبٕٚ یٍ ؾٟ١اٜ ث٣
 ٚكاضی  ی٤ب ػٗ١ٔ یقـب دس ٞا ؼ١ٖیٟ  ی٤ب ْیشٞذ٢ تؿذاد
 بثذ.ی ٚ انضایؾ ط١يٞ  صٞجیش٢ ثب چشة اػیذ٤بی ٠اػط٣ ث٣
 دس ٚكاض  ٞا ؼا١ٖیٟ  ی٤اب ْیشٞاذ٢  َ٣ داسد ٠ج١د ثب٠س ایٝ
 داسد ًٞ اؾ  یابدْیشی  ٠ حبنػا٣  ٚثٕ ؿٟبخت  ؾ ُٗٛشد٤بی
 ٞٓ ٥ذاسی طشیى اص اؿجبؼ قیش چشة اػیذ٤بی ٠ايؽ دس .)71(
 سا ؿاٟبخت  ی٤اب  تیا نؿبٖ ٚكض، ٞا ؼ١ٖیٟ  ی٤ب ْیشٞذ٢ ٚیضاٜ
 ).81( ٟذَٟ ٚ َٟتشٔ
 ثبؿاذ.  ٚ ٖیٟ١ٖئیٍ اػیذ دسكذ 34 حب٠ی َٟجذ س٠قٝ
 ٠یظ٢ ث٣ قـب ػیبٖیت دس تكییش ٠ َٗؼتش٠ٔ َب٤ؾ ثب ایٝ اػیذ
 دس َٟٟاذ٢  ؿشَت ٚ٥ٙ ٞ١اح  اص َ٣ ٤یپ١َبٚپ  ٞ١اح  دس
 تؿاذی  ٕ سا یبدْیشی ت١ٞا ذ ٚ ،اػت نضبی  یبدْیشی یٟذانش
 ).71(َٟذ 
 ٚ١ج١د ٝیٖؼیت ٠ اؿجبؼ قیش چشة اػیذ٤بی داسد احتٛبٔ
 ػیبٖیت دس تكییش ثبؾث َٗؼتش٠ٔ َب٤ؾ ثب َٟجذ س٠قٝ دس
 ثبؾاث  ٞتیجا٣  دس ؿ١د ٠ ٤یپ١َبٚپ  ٞ١اح  دس ٠یظ٢ ث٣ قـب
 س٠قا  ٝ دس ٚ١ج١د ٖؼیتیٝ ٤ٛچٟیٝ .ْشدد یبدْیشی انضایؾ
 اناضایؾ  طشیاى  اص َا١ٖی  ٝ اػتیٕ ػبص پیؾ ؾٟ١اٜ ث٣ َٟجذ
 .دْاشد   ٚا  یبدْیشی انضایؾ ثبؾث َ١ٖیٟشطیٍ ؾ ُٗٛشد
 اػیذ٤بی ثبيی ٚیضاٜ ثب( َٟجذ س٠قٝ سػذ ٚ ٞػش ث٣ ٟث بثشایٝ
 اص حبكا  ٕ نشٚا ١ؿا  دسٚبٜ دس ٖؼیتیٝ ٠ )اؿجبؼ قیش چشة
 اػات،  پیاشی  ػاٟی  ٝ ی٤اب  یٛبسیث اص َ٣ آٖضایٛش ثیٛبسی
 ).71( ذثبؿ ثشؤٚ
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هجیتن یریگ 
جیبتٞ ٜب ٞـ داد ٣َ ضی١جت ٢سبلؾ  ُٗ ٖا٠سذی٤ ٣ ٞاد  ٠ذاَ 
٣ث ٕیٖد ٝتؿاد ذیػاب٤ی ةشچ شیق جؿا ٠ ٍایئٖ٠ا ذیاػا( ؼب
 ٍیئٖ١ٟیٖذیػا)  ٠ٝیٚبتی٠ یب٤ D ٠ E شث د١ج٥ث شناذٟی ٣ػنبح 
٠ تػا سازْشثا یشیْدبی. 
یراسگسبپس 
ىبٗبپ بلبق رد رضبح صٍّصپ تسٗز دضرا ٖسبٌضربک ِهبً  ٖسبٌض
 ُبگهط ًاد ٕشَهَل ٗس٘ف ُبگهطٗبهزآ ىبهٌکربک زا .دهٗدرگ ِه ٗارا ٕر ًَبج
ٍ رٗدقت ىٍرزبک ٍ مرْج دحٍا  دازآ ُبگط ًاد ىادبتسا ٍ ىٍرزبک  رکهطت
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Abstract 
Background & Aims: Memory and its role in learning have long been of interest to humans. Therefore, 
human beings have always sought ways to enhance their memory and reduce its deficit. In the present study, 
the effect of pumpkin seed extract on memory and learning in adult male rats were studied. 
Methods: The rats (weighing 180-220 g) were divided into 7 groups (n = 8); control, sham (control and 
sham groups had normal food and water, but a week before the test, the control group received distilled 
water through oral gavage), and experimental groups. The experimental groups received pumpkin seed 
extract in doses of 100, 200, 400, and 800 mg/kg of body weight daily for 17 days. Training began 12 days 
after receiving seed extract. The extract was also administered during training. On day 18, probe trial was 
performed without the administration of the extract. 
Results: Results showed that, in the groups receiving the extract, spatial memory increased significantly  
(P < 0.05); this increase, compared to the control and sham groups, was dose dependent. 
Conclusion: The results indicate that administration of pumpkin seed extract, due to its content of omega 
fatty acids (oleic acid, linoleic acid) and vitamins D and E, increases spatial memory and learning. 
Keywords: Barnes maze, Spatial memory, Learning, Oleic acid, Linoleic acid
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